




Євроатлантична інтеграція здійснює переважно сприятливий вплив 
на стан національної безпеки України . Розширення НАТО та зміцнення 
євроатлантичних зв’язків сприяли Україні в збереженні суверенітету 
і територіальної цілісності.
Починаючи з середини 90‑х років ХХ ст. в науці поступово актуалі‑
зуються проблеми євроатлантичної інтеграції та національної безпеки 
України, зокрема в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників єв‑
роатлантичної інтеграції України: С. Бланка, Зб. Бжезинського, І. Бінька, 
О. Бодрука, Ш. Гарнетта, О. Гончаренка, А. Гуцала, О. Дергачова, Є. Ка‑
мінського, В. Кременя, В. Косевцова, Т. Кузьо, Е. Лисицина, А. Ослунда, 
Б. Парахонського, Г. Перепелиці, С. Пирожкова, В. Смолянюка, Р. Хан‑
тера, Е. Хатча, С. Хеманса, Дж. Шерра та інших.
Приєднання до НАТО гарантує Україні зміцнення її державного су‑
веренітету, збереження незалежності і територіальної цілісності, оскіль‑
ки ні сам Альянс, ні його члени не зазіхають на ці базові національні 
інтереси. Поглинання України Росією чи приєднання першої до другої 
призведе до повної втрати цих базових цінностей української нації і зник‑
нення України як суверенної держави. Усвідомлення такої перспективи 
формує геополітичні інтереси України, пов’язані з приєднанням її до 
Північноатлантичного альянсу [4,с.45].
Інтеграція України до НАТО здійснює стимулюючий вплив на розви‑
ток демократичних процесів в Україні через підвищення рівня безпеки та 
вимоги НАТО щодо демократичного характеру політичного процесу.
Інтегруючись до НАТО, Україна отримує наступні переваги: достат‑
ні гарантії безпеки; зміцнення незалежності і недоторканості кордонів 
України; стабільність стану безпеки України незалежно від того, як роз‑
виватиметься Російська Федерація; збільшення шансів України на при‑
єднання до ЄС у видимій історичній перспективі; більш вагома участь 
України у процесах регіональної і континентальної інтеграції; пришвид‑
шення реформ Збройних Сил.
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Ставлення більшої частини населення України до євроатлантичної 
інтеграції характеризується значною мірою амбівалентності та залеж‑
ності від ситуативних чинників. Негативне ставлення до НАТО наймен‑
ше виявлено серед молоді і тієї частини громадян, яка найбільше поін‑
формована про діяльність Альянсу.
Основні негативні наслідки розширення НАТО для України пов’язані 
з реакцією Росії на цей процес. Водночас, як свідчить досвід вступу до 
НАТО країн Балтії та інших держав ЦСЄ, через нетривалий час після 
приєднання цих держав до Північноатлантичного Альянсу відбувалося 
відновлення прагматичних відносин з Росією[1, c. 27].
Україна активно залучилася до співпраці з НАТО майже відразу 
після проголошення незалежності. Вона стала активним членом Ради 
Північно‑Атлантичного співробітництва , а пізніше Ради євроатлантич‑
ного партнерства , першою з пострадянських країн приєдналася до про‑
грами Партнерство заради миру (ПЗМ), а в 1997 р. підписала Хартію про 
особливе партнерство, яка дала можливість Україні і НАТО значно роз‑
ширити межі і інтенсивність співробітництва, започаткувати механізм 
консультацій в форматі (16+1), пізніше (19+1) з усіх важливих питань 
євроатлантичної безпеки, оборонної реформи і оперативної сумісності 
сил, скорочення збройних сил і конверсії, перепідготовки службовців 
і багатьох інших[3,с.14].
Європейському майбутньому України немає альтернативи, як немає 
альтернативи очевидним речам – ринковій економіці, досягненню євро‑
пейських стандартів демократії, гідного рівня життя, верховенства права. 
Євроатлантичний вибір – це, насамперед, вступ України до НАТО і ЄС. 
Європейська та євроатлантична інтеграція України – це забезпечення 
якісного нового, вищого рівня життя для кожного завдяки новітнім тех‑
нологіям, ефективному використанню ресурсної бази країни, демокра‑
тизації суспільства, приєднанні до західної системи цінностей.
Євроатлантична інтеграція для України означає участь в системі 
колективної безпеки, що є однією з важливих запорук сталого економіч‑
ного розвитку будь‑якої країни [2, с.32].
Отже, подальші євроінтеграційні перспективи України, її майбутнє 
як суверенної держави найбільше залежать від самого українського сус‑
пільства та його спроможності забезпечувати ефективну реалізацію на‑
ціональних інтересів у контексті об’єктивних процесів загальноєвропей‑
ського розвитку.
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На сучасному етапі можемо констатувати наявність стагнаційних 
елементів у взаємовідносинах України з НАТО і ЄС. Нинішній політич‑
ний і соціально‑економічний стан країни гальмує її інтеграцію до євро‑
атлантичних структур безпеки й економічного розвитку.
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Проблема біженців як соціальне явище є однією з найбільш гострих 
та старих і супроводжує всю історію існування людства. Були неоднора‑
зові спроби вирішити цю проблему шляхом прийняття та розробки між‑
народних угод та вдосконалення національного законодавства. В діяль‑
ності Організації Об’єднаних Націй питання про біженців залишається 
пріоритетним напрямком. У 1951 р. під її егідою ООН державами був 
прийнятий документ, а саме, Конвенція про статус біженців, який став 
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